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1 Éditorialiste au quotidien allemand Die Zeit,  Josef Joffe s’interroge sur ce que l’ancien
ministre  français  des  Affaires  étrangères  Hubert  Védrine  a  nommé  l’hyperpuissance
américaine. Selon l’auteur, depuis la disparition de l’Union soviétique en 1991, les États-
Unis représentent non seulement la puissance dominante à l’heure actuelle mais surtout
la plus grande puissance de l’histoire. Ces derniers s’appuient en outre sur des capacités
militaires  sans équivalent  et  sur  une économie performante axée notamment sur  les
nouvelles technologies.  Aussi,  leur modèle tend à s’imposer à travers le « soft  power »
symbolisée par la culture américaine (cinéma, musique, « american way of life »). Toutefois,
cette « domination » des États-Unis rencontre de nombreuses oppositions, notamment en
Europe où, selon l’auteur, l’antiaméricanisme semble avant tout masquer les difficultés
des Européens à jouer un rôle sur la scène internationale. Les trois derniers chapitres de
cet ouvrage tentent de replacer l’hyperpuissance américaine dans l’histoire des relations
internationales. L’auteur démontre que les États-Unis doivent avant tout résister à leur
tentation impériale et « adoucir leur domination en cherchant davantage à recueillir l’adhésion
du monde ». En effet, l’opposition à ce rôle dominant prend une tournure de plus en plus
inquiétante, telle la montée du terrorisme d’inspiration islamiste ou le raidissement de
certains pays comme la Russie à son encontre. Cependant, la démonstration de l’auteur,
notamment  dans  la  première  partie  de  l’ouvrage,  peut  paraître  sur  certains  points,
relativement  stéréotypée  concernant  l’analyse  des  relations  entre  Européens  et
Américains,  alors  que  les  idées  défendues  dans  les  derniers  chapitres  sont
incontestablement plus étayées. 
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